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AGENDA 




Instrumentos de avaliação da pedonalidade (Proj. AUPE): 
                   




Mariana F. Almeida, 21 Setembro 2015 
Ambientes 
‘Amigos dos Idosos’ 
«Making cities age-friendly is one of the most effective policy approaches 
for responding to demographic ageing. 
The physical and social environments are key determinants of whether people can 









                    
…ambiente propício 




(Individuais e Colectivos; 
Directos e Indirectos) 
 
Envelhecimento Populacional & 
“Ambientes Amigos das Pessoas Idosas” 
Organização 








Cidades/comunidades “amigas dos peões”  
de todas as idades 






Participação Independência Pedonalidade 
Inspirado em 





Andar a pé = forma de transporte universal 
(PT:) Lei n.º 46/2006 (discriminação deficiência)  
DL n.º 163/2006 (normas acessibilidade) Mariana F. Almeida, 21 Set. 2015 
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 desenvolver instrumentos    
de avaliação das condições de 
pedonalidade em meio urbano 
 (…) 
apoiar a investigação e o 
planeamento urbano participativo 
baseado em evidência 
dados, conhecimento, 
ferramentas e processos 
adapt. contexto português 
cidades adaptadas à população idosa 
 (condições de pedonalidade & participação) 
Ambiente Urbano e Participação  
para um Envelhecimento Saudável 
Projecto AUPE 
https://sites.google.com/site/citapeweb/showcase/AUPE  
Mariana F. Almeida, 21 Setembro 2015 





• desenvolver métodos estruturados, participativos 
• recolha de dados georreferenciáveis (investigação; planeamento) 
 Ambiente ‘objectivo’ 
 Percepções do ambiente  
Tipos de métodos: 
 Dados de arquivo/SIG  
 De “interior” (questionário; 
focus group; etc)  
 Observação, audit, espacial 
−   
−   
 
   
   





Mariana F. Almeida, 21 Setembro 2015 
instrumento participativo de diagnóstico das 
condições de pedonalidade na perspectiva dos 
utilizadores idosos, envolvendo um grupo de 
cidadãos na avaliação quantificada de uma 
rota urbana (Portugal) 
Sessão de  
Grupo de  
Avaliação da 
Pedonalidade 
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•32 seniores 
•2 cidades 



















Abley et al, 2010  








= Guia de aplicação 
SeGAPe 65+ 
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Avaliação Geral C 
Exemplos Resultado de Aplicação-Piloto  SeGAPe 
AUPE  
Rua xxx (nºs y a ) 
Segurança - trânsito 
Segurança - quedas 
Segurança - crime 
Obstáculos 
Eficiência 





Se todos “Um pouco” = 50% 










Menos trânsito 64 
Qualidade piso 64 
Obstáculos Fixos 64  % 










 Questão: «Em que medida mudaria a sua opinião sobre as condições 
para andar a pé … se os seguintes aspectos fossem melhorados?»  
Resposta:  Nada; Um pouco; Muito  
Respost s Abert s (problemas, sugestõ ): 
Piso irregular, buracos 
Falta de limpeza 
Acesso fácil mas muito trânsito (…) 
Arranjar piso 
Mais limpeza 
Mariana F. Almeida, 21 Setembro 2015 









 8 ‘ruas’ risco 
(aval. SeGAPe≤ 3) 
 
 1299 resident. 
65+ anos 
% 65+ anos 
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Avaliação das sessões SeGAPe 
pelos participantes 
• idade: 57-84 anos 
• sexo: 10 H, 22 M 


















acções destas úteis? gostou de participar? 
Mariana F. Almeida, 21 Setembro 2015 
Principal Components Analysis of Street’s 
evaluation dimensions 
Almeida, M. F. (*) Age-friendly walkable urban 
spaces: A participatory assessment tool. 
 * aguarda publicação 
Dimensões 
Avaliação 
2 main underlying concepts: 
• Basic Walkability Conditions  
• Incentives for Walking  
SeGAPe 
AUPE  
Excertos Análise Resultados Aplicação-Piloto 
22/09/2015 
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Mariana F. Almeida, 21 Setembro 2015 
VePe 
instrumento de observação e registo de 
características da via pública urbana relevantes 
para a pedonalidade das pessoas idosas, de tipo 
“observational audit”, para aplicação por 
pessoas sem formação planeamento urbano, 
incluindo leigos/ cidadãos ‘seniores’ 

















em Meio Urbano 
AUPE  
Mariana F. Almeida, 21 Setembro 2015 
• uso solo 
• comércio, serviços, equip. 
• espaços verdes 
• transportes públicos 
• trânsito 
• passeios (larg., piso, acess.,…) 
• bancos, sombras, I.S., … 
• elem. paisagísticos 
• manutenção 
• iluminação 
• poluição, ruído 
















21 itens (=59 q.f.) 
4 itens (=13 q.f.) 
Fichas + instruções  
(site IE-ULisboa) 
•2 cidades 









Mariana F. Almeida, 21 Setembro 2015 
Almeida, M. F. (no prelo). VePe65+: um 
instrumento de observação das condições 
de pedonalidade em meio urbano. 
Perfil por Secção - ocorrência dos atributos 
incluídos nos índices sumativos de pedonalidade 
 (ex.º uma secção) 
Exemplos Resultados de Aplicação-Piloto  
VePe 
AUPE  
Mariana F. Almeida, 21 Setembro 2015 
Índice de Pedonalidade Total - 
Classificação das secções em Quintis 
               (ex.º zona) 
Almeida, M. F. (no prelo). VePe65+: um 
instrumento de observação das condições 
de pedonalidade em meio urbano. 
Exemplos Resultados de Aplicação-Piloto  
VePe 
AUPE  
Item Problemas na manutenção do piso 






Mariana F. Almeida, 21 Setembro 2015 










(item) Avaliação Global rua 0,51* 
Índice Pedonalidade Positivo 0,45* 
Índice Pedonalidade Negativo -0,55* 
Índice Pedonalidade Total 0,53* 
Correlação (Pearson) entre variável 
"Avaliação Global" SeGAPe65+ e variáveis 
VePe65+ relativas a Segmentos de Rua 
* Significativo: p=0,000   N=96 
 Almeida, M. F. (no prelo). VePe65+: um 
instrumento de observação das condições 
de pedonalidade em meio urbano. 
Fonte: 
Mariana F. Almeida, 21 Setembro 2015 
VePe , SeGAPe , …  
 &… 
.rede pedonal e viária 























cidades “amigas dos peões” 
de todas as idades 
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Membros:  pessoas & organizações… 
 Autarquias          ONGs   
 Universidades/C. Investig. 
  +    investigadores, técnicos 
 decisores , cidadãos, …   
O que é?   Uma rede/comunidade online, 
aberta a todos os que tenham interesse na 
relação entre ambiente e saúde e bem-
estar, com destaque para a promoção de 
ambientes urbanos “amigos das pessoas 
idosas” - e de todas as idades!  
Temas : … pedonalidade, transportes, 





Parceria Europeia de Inovação - 
Envelhecimento Activo e 
Saudável  (EIP on AHA) 
Grupo D4  
Ambientes Amigos dos Idosos 








Ferramentas mariana.almeida@ics.ulisboa.pt (coord. CIT-A-PE) 
alda.azevedo@ics.ulisboa.pt (repres. EIP-AHA, D4) 
Contacto
:  
O que faz:  Destaque > 
FIM Obrigada 
Thanks 
mariana.almeida@ics.ul.pt 
 
www.ienvelhecimento.ul.pt 
https://sites.google.com/site/citapeweb 
 
 
 
